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Resumen 
El uso de medicamentos debe ser una practica segura que logre el objetivo terapéutico buscado al realizar la 
prescripción de los mismos. En el ámbito hospitalario se desempeñan actividades desde el servicio de 
farmacia que aseguran la calidad de esta actividad. Por medio de la dispensación de medicamentos por dosis 
unitarias y la validación de la prescripción por un profesional farmacéutico se garantiza el cumplimiento de la 
correcta prescripción y se racionaliza el uso de los fármacos. Sin embargo el papel del farmacéutico tiene un 
potencial mayor si este especialista en medicamentos interviene en forma activa en la toma de decisiones 
terapéuticas con el medico junto a la cama del paciente. La posibilidad de realizar una doble validación de la 
prescripción, e intervenir asegurando una metodología eficaz y clara seria una estrategia educativa para 
farmacéuticos que permitiría afianzar las actividades de los mismos en el ámbito hospitalario incorporando 
este profesional al equipo interdisciplinario de salud 
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